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地质研究所 ( 1950) 地质研究所土壤研究所 ( 1952)
地质古生物研究所 ( 1950) 地质古生物研究所古脊椎动物与古人类研究室 ( 1953)





水生生物研究所 ( 1950) 水生生物研究所海洋生物研究室 ( 1954)















林业研究所筹备处 ( 1953) 林业土壤研究所 ( 1954)






















方面与研究所类似 (如表 2所示 )。
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/人数常超出一百人以上, 队伍庞大, 纪律不严, 有
时造成严重浪费。以后如何建立制度,严格执行,尚















础建立起了研究所 (如表 3所示 )。
表 3 在考察队基础上建立的研究机构 ½
机构名称 建立时间 建立地点 建立基础
新疆地理研究所 1959 乌鲁木齐 新疆综合考察队
新疆水土生物资源
研究所 1961 乌鲁木齐 新疆综合考察队
紫胶研究所 1955 昆明 云南热带生物资源综合考察队
华南植物研究所 1954 广州 华南热带生物资源综合考察队
广州地理研究所 1958 广州 华南热带生物资源综合考察队
兰州地质研究所 1960 兰州 青海甘肃综合考察队






























大量配备野外用车,一些考察队甚至配备了直升飞机 (参见5综合考察工作总结和今后任务 6, 1959年 2月,地理科学与资源研究所资料室 )。
中国科学院办公厅档案处档案, 65- 16- 08。
这一时期生物地学领域的许多新建机构,与资源考察有着或多或少的联系。所以,实际受到资源考察影响的新建机构, 并不限于表中
所列的研究所。本表仅收录了有文献明确记载,建立在某某考察队基础上的研究机构。





































水平的高下 0 [ 4 ]。对此, 中国政府十分重视。周恩
来总理亲自指示:在工作中 /要实事求是, 要善于藏
拙,一鸣惊人 0 [ 5]。为了更好地完成任务, 中科院于
1955年成立了 /国际地球物理年观测委员会 0。委




际地球物理年委员会 (北京 ) 0, 承认并吸收了台湾
成立的相应委员会, 将其作为 /中国国际地球物理

























论之后, 主要还是由他决定 0 [ 7 ]。经过两年多的努
力, 1959年委员会完成并出版了 5中国综合自然区










¾ 中国科学院办公厅档案处档案, 56- 02- 04。













机构。第 16次院务常务会议, 讨论了成立 /综合调











































工作。从 1957年开始, 中科院 60%以上的较大规


























¿ 据中国科学院 1957年主要调查考察工作统计表 ( 5中国科学院年报# 19576,中国科学院办公厅编, 1958年 7月 (内部资料 ) )统计。


















































































À 中国科学院办公厅档案处档案, 58- 03- 03。
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The function of different scientific organizations and their complem entary relations
ZHANG Jiu-chen
( Institute for theH istory of Na tura l Sc iences, CAS, Beijing 100010, Ch ina)
Abstrac t: Tak ing the CAS. institutes, survey team s and sub jec t comm ittee o f bio logy and geo- sc ience as the examp le in 1950s and
1960s, the paper stud ies the reasons and backg round of d ifferen t scien tific organ izations. establishm ent and the ir func tion during the
integ ra ted survey s o f natura l resources. The pape r a lso ana ly ses the com plem entary re lations betw een the different organ izations.
Through the research, the paper tr ies to study the relationsh ip betw een the sc ientific research and soc ia l and econom ic env ironment.
K ey words: institu te; survey team; sub jec t comm ittee; integrated surveys o f na tura l resources
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